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ZAKLJUČCI 39. SKUPŠTINE HRVATSKOGA 
KNJIŽNIČARSKOG DRUŠTVA
Diplomirani knjižničari trebaju biti nositelji knjižnične djelatnosti u svim 
vrstama knjižnica. 
Složenost posla i stupanj obrazovanja trebaju i ubuduće biti vidljivi u 
nazivu zvanja.
Zbog potreba posla, knjižničarsko se osoblje treba stalno stručno usavrša-
vati, a viša stručna zvanja trebaju biti priznata u svim vrstama knjižnica.
Stopa PDV-a na e-knjigu treba biti izjednačena sa stopom PDV-a na ti-
skanu knjigu. 
Neophodno je izraditi nacionalni plan opsežne digitalizacije, uključiti za-
štićena djela te za to osigurati financijska sredstva. 
Predlaže se izrada nacionalne platforme za posudbu e-knjige u knjižni-
cama.
U obrazovnom sustavu na svim razinama potrebno je izgraditi digitalne 
repozitorije ustanova koji su vezani uz knjižnice i sustave e-učenja. Obra-
zovne ustanove trebaju na svojim mrežnim stranicama jasno objaviti podršku 
otvorenom pristupu kao dijelu svoje politike.
Potrebna je intenzivnija promocija i zagovaranje proaktivne uloge knjiž-
nica u društvu. 
Upravna i stručna tijela HKD-a trebaju inicirati osnivanje povjerenstva 
za koordinaciju djelovanja regionalnih društava u svrhu bolje povezanosti, 
usklađenosti, razmjene iskustava i suradnje. 
Hrvatsko knjižničarsko društvo treba održavati kontinuitet međunarod-
nih susreta i unapređivati međunarodnu suradnju s knjižničarskim društvima 
i knjižničarima. 
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